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1. Nazio Batuen hitzarmenak eta
Lanaren Nazioarteko
Erakundearen konbenioak
•Universal Declaration of Human Rights (1948)
•International Labour Organization Convention
No. 107 (1957) •UNESCO Convention Against
Discrimination in Education (1960) •International
Covenant on Civil and Political Rights (1966)
•Declaration on the Human Rights of Individuals
who are not Nationals of the Country in Which
They Live (1985) •International Labour
Organization Convention No. 169 (1989)
•Convention on the Rights of the Child (1989)
•International Convention on the Protection of the
Rights of all Migrant Workers and Members of
their Families (1990) •Declaration on the Rights of
Persons Belonging to National or Ethnic,
Religious and Linguistic Minorities (1992) •Draft
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
(1993) •Vienna Declaration and Programme of
Action (1993) 
2. Europar hitzarmenak
•European Convention on Human Rights (1950)
•Concluding Document of the Stockholm
Conference on Confidence- and Security-Building
Measures and Certain Aspects of Security and
Disarmament in Europe (1986) •Concluding
Document of the Vienna Meeting (1989) •Charter
of Paris for a New Europe (1990) •Document of
the Copenhagen Meeting (1990) •Document of
the Moscow Meeting of the Conference on the
Human Dimension (1991) •Helsinki Summit
Decisions (1992) •Treaty of European Union
(1992) •European Charter for Regional or Minority
Languages (1992) •Framework Convention for the
Protection of National Minorities (1994) 
3. Amerikar hitzarmenak
•American Declaration of the Rights and Duties of
Man (1948) •American Convention of Human
Rights (1969) •Additional Protocol to the American
Convention on Human Rights in the Area of
Economic, Social and Cultural Rights (1988)
•Draft American Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples (1997) 
4. Afrikar hitzarmenak
•African Charter on Human and Peoples'
Rights (1981) •African Charter on the Rights and
Welfare of the Child (1990) 



































































































































Saint Kitts and Nevis 































































Trinidad and Tobago 
United Kingdom 
United States of America 
Uruguay 
Jurisprudentzia
1. Giza Eskubideen Europar
Auzitegia
1968ko uztailaren 23ko Epaia, Belgikako
hizkuntza-erabileraren zenbait puntu
aztertuz.
2. Europar Batasuneko Justizia
Auzitegia
137/84 Arazoa. Belgikako Ministerio Publikoa-
Robert Heinrich Marie MUTSCH Jn.ren
aurka.
379/87 Arazoa. Annita GROENNER-Irlandako
Irakaskuntza Ministerioaren aurka.
369/89 Arazoa. PIAGEME eta beste batzuk-
PEETERSen aurka (I).
85/94 Arazoa. PIAGEME eta beste batzuk-
PEETERS-n aurka (II).
385/96 Arazoa. Amtsgericht Aachen-Hermann
Josef GOERRESen aurka.
274/96 Arazoa. Pretura circondariale di Bolzano,
Horst Otto BICKEL eta Ulrich FRANZen
aurka.
33/97 Arazoa. COLIM NV-Bigg´s Continent Noord
NVren aurka.
3. Kanadako Auzitegi Gorena
Société des Acadiens vs Association of parents
(1986) 1 RCS 549
MacDonald vs. Ville de Montréal (1986) 1 RCS
460
André Mercure vs. The Attorney General of
Saskatchewan (1988) 1 RCS 234
Ford vs. Québec (1988) 2 RCS 712
Attorney General of Québec vs. Irving Toy Limited
(1989) 1 RCS 927
Attorney General of Québec vs. La Chaussure
Brown´s (1988) 2 RCS 712
4. Quebec-eko Auzitegi Probintziala
Devine vs. Attorney General of Québec
(1987) RJQ 50







normalkuntza: legeria eta jurisprudentzia
hautatua. Vitoria-Gasteiz: HAEE/IVAP,
1997.
AGIRREAZKUENAGA, Iñaki. El reto de la
normalización del euskera en las
Administraciones Públicas Vascas. In:
Estudios sobre el Estatuto de Autonomía
del País Vasco. Oñati: IVAP, 1991.
AGIRREAZKUENAGA, Iñaki. Hizkuntza
plangintza administrazio publikoetan. In:
RVAP, 44 (II), Oñati: IVAP, 1996.
COBREROS, Edorta. El régimen jurídico de la
oficialidad del euskera. Oñati: HAEE/IVAP,
1989.
URRUTIA, Andres. Euskera legebidean. Bilbo:
Deustuko Unibertsitatea, 1990.
Z.A. Jornadas sobre el régimen jurídico del
Euskera. Oñati: HAEE/IVAP, 1990.
Z.A. Euskarari buruzko araubidea. Gasteiz:
HAEE/IVAP, 1989.
2. Espainiako hizkuntzen inguruan
AGIRREAZKUENAGA, Iñaki & CASTELLS, José
Manuel. La cooficialidad lingüística en la
jurisprudencia constitucional. In: RVAP, 31.
zkia. Oñati: HAEE/IVAP, 1991.
BASTARDES, Albert. ¿Un Estado, una lengua?
La organización política de la diversidad
lingüística. Bartzelona: Octaedro, 1994.
COBREROS, Edorta. Las minorías lingüísticas en
el ordenamiento español. In: Derechos de
las minorías y de los grupos diferenciados.
Colección Solidaridad, 6. zkia, Madril:
Escuela libre editorial, 1994.
SIGUAN, Miquel. La España plurilingüe. Madril:
Alianza editorial, 1992.
VERNET i LLOBET, Jaume. Normalizacio
lingüística i acces a la funcio publica.
Bartzelona: Fundacio Jaume Callis, 1992.
Z.A. Estudios Jurídicos Sobre La Ley de Política
Lingüística. Madril, 1999.
Z.A. Libru Blancu De La Recuperación Y
Normalización Llingüística D´Asturies.
Gijón: Xunta Pola Defensa De La Llingua
Asturiana, 1996.
3. Europako egoeraren inguruan
EBLUL. Selected bibliography on lesser used
languages in European Community.
Dublin/Brusela, 1993.
GIORDAN, Henry (Dir.). Les minorités en Europe.
Paris: Kime, 1992.
GOETSHY, Henri & SANGUIN, André-Louis.
Langues regionales et relations
transfrontalieres en Europe. Paris: Editions
l´harmattan, 1995.
GORTER, Durk. European lesser used languages
in education. Herbehereak: Fryske
Akademy, 1991.
HERAUD, Guy. L´Europe des ethnies. Press
d´Europe, 1963.
LABRIE, Norman. La construction lingüístique de
la communauté européenne. Paris: Honoré
Champion, 1993.
SIGUAN, Miquel. La Europa de las Lenguas.
Madril: Alianza Universidad, 1996.
TRUCHOT, Claude. Le plurilinguisme européen.
Théories et practiques en politique
linguistique. In: Politique Linguistique, 2.
zkia. Paris: Honoré Champion, 1993.
Z.A. Derechos lingüísticos y derechos culturales
en las regiones de Europa. Bartzelona:
Generalitat de Catalunya, 1995.
4. Kanadako egoeraren inguruan
BASTARACHE et Al. Les droits linguistiques au
Canada. Kanada: Les editions Y. Blains,
1987.
BASTARACHE, M. Pour réussir le bilinguisme
judiciaire au Noveau-Brunswick. In: Cahiers
de droit, 55 zkia. Kanada, 1963.
BOUCHARD, Pierre. La question linguistique au
Québec, 15 ans après la promulgation de la
Charte de la langue française. In: Office de
e
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la langue française, 65. zkia. 1992.
BOURHIS, Richard. Conflict and language
planning in Quebec. Kanada: Clevendom,
1984. 
COMISARÍA DE LENGUAS OFICIALES. La
utilización en régimen de igualdad del
francés y del inglés ante los tribunales de
Canadá. Ottawa, 1995.
CORBEIL, Jean Claude. L´Amenagement
linguistique du Québec. Montreal: Guerin,
1980.
5. Beste zenbait lekutako
egoeraren inguruan
CARROZZA Paolo. I criteri di selezione lingüística
del personale delle amministrazioni
pubbliche. La situazione attuale in Italia. In:
Revista de llingua i dret, 12 zkia.
Bartzelona: EAPC, 1988.
CHANG, W.B.C. & ARAUJO, M.V. Interpreters for
the Defence: Due process for the non-
English Speaking Defendant. In: Cal. L.R.
63:801, Kalifornia 1974.
DE VARENNES, Fernand. Indigenous peoples
and language. Australia: Murdoch
University School of Law, 1995.
DELPEREÉ, François. La Belgique federal.
Brusela: Bruylant, 1994.
DELPEREÉ, François. Les politiques linguistiques
a Belgique. In: Revue General de Droit.
Brusela, 1988.
DESSEMONTET, François. Le droit des langues
en Suisse. Quebec, 1984.
TURI, Joseph. Les Dispositions Juridico-
Constitutionnelles de 147 États en Matière
de Politique Linguistique. Quebec: CIRB,
1977.
WINDISCH, Uli. La Suisse plurilingue: vers
l´eclatement. Zurich: Melanges François
Couchepin, 1995.
Z.A. Language And Law In Asia. Brusela: IALL,
1994.
Z.A. Le clivage linguistique, prolemes de
comprehénsion entre les communautés




jurídicas sobre la oficialidad y el deber de
conocimiento de las lenguas. In: Estudios
sobre la Constitución Española. Homenaje
al profesor Eduardo García de Enterría.
Madril: Civitas, 1991.
CAPOTORTI, Francesco. Study of individuals
belonging to ethnic, religious and language
minorities. New York: United Nations, 1979.
CONSEIL INTERNATIONAL DE LA LANGUE
FRANÇAISE. Langues et constitutions:
recueil des clauses des constitutions du
monde. Quebec: Publications du Québec,
1993.
DE WITTE, Bruno. Droits fundamentaux et
protection de la diversité linguistique.
Montreal: Poupirer et Woehrling, 1988.
DE WITTE, Bruno. Linguistic equality. A study in
comparative constitutional law. In: Revista
de Llengua i dret, 6. zkia. Bartzelona, 1985.
FERNÁNDEZ LIESA, Carlos R. Derechos
Lingüísticos y derecho internacional. Madril:
Dykinson, 1999.
FISHMAN, Joshua. La Sociología del Lenguaje.
Madril: Cátedra, 1988.
KIBEE, Douglas A. Language legislation and
linguistic rights: selected proceedings of the
language legislation and linguistic rights
conference 1998. Amsterdam/Philadelphia:
Jhon Benjamin´s Publishing Company,
1998.
LECLERC, Jacques. La souveraineté linguistique
est-elle possible dans un État non
souverain? In: Collège de Bois-de-
Boulogne, 69 zkia. Montreal, 1993.
LEVI, J.N. & WALKER, A.G. Language in the
judicial process. New York: Plenum, 1990.
MILIAN i MASSANA, Antoni. Drets linguistics i
dret fonamental a l’educació. Bartzelona:
Generalitat de Catalunya, 1991.
PEETERS, Yvo J.-D. (Red.). Langues et identité.
Melanges offerts a Guy Héraud. Bruxelles-
Rennes: Academie Internationale de Droit
Linguistique, 1993.
PHILLIPSON, Robert. Linguistic imperialism.
Oxford: Oxford University Press, 1992.
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PIZZORUSSO, Alessandro. Ordenacio legal del
plurilinguisme als estats contemporanis.
Bartzelona: Consell Consultiu de la
Generalitat de Catalunya, 1983.
PIZZORUSSO, Alessandro. Il pluralismo
linguistico tra stato nazionale e autonomie
regionali. Pisa: Pacini, 1976.
PIZZORUSSO, Alessandro. Libertad de lengua y
derechos lingüísticos: un estudio
comparado. In: RVAP, 16. zkia. Oñati:
HAEE/IVAP, 1986.
PRIETO DE PEDRO, Jesús. Lenguas, lenguaje y
derecho. Madril: Cívitas, 1991.
PUPIER, Paul & WOEHRLING, José. Language
and law. Montreal: Wilson et Lafleur, 1989.
SKUTNAB-KANGAS, Tove & PHILIPSON,
Robert. Linguistic human rights.
Overcoming linguistic discrimination.
Mouton de Gruytier.
TOLIVAR ALAS, Luis. Las libertades lingüísticas.
Madril: INAP, 1987.
TURI, Joseph. Introduction au Droit Linguistique.
Kanada: IALL/AIDL.
TURI, Joseph. Language Law and Language
Rights. Kanada: IALL/AIDL. 
TURI, Joseph. Le droit linguistique et les droits
linguistiques. In: Les cahiers de Droit, 31.
bol. 2. zkia., 1990.
Z.A. As linguas e os dereitos linguisticos. In:
AGALIA Revista Internacional da
Associaçiom Galega da Lingua. A Corunha,
1995.
Z.A. Dret linguistic. Bartzelona: Generalitat de
Catalunya, Escola d´administracio Publica
de Catalunya, 1989.
Z.A. Language And Law. Montreal: Wilson et
Lafleur, 1989.
Z.A. Language, Law And Equality. Unisa-Pretoria,
1993.
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*Egilea: Joxemari MUXIKA ARRIETA.
Euskarazko komunikabide
lokalei buruzko bibliografia*
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Azaroaren 24ko 10/1982
oinarrizko Legea, Euskararen
erabilpena arauzkotzeko
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